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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Número 67.
DECRETO 477/1973, de 7 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante don Jorge García-Parrelio y Kaden.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Jorge García-Parreño y Kaden, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día dieciséis de no
viembre de mil novecientos setenta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de marzo de mil novecientos setenta
v tres.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JUAN CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 68, pág. 5.461.)
DECRETO 478/1973, de 7 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegilido al Contralmirante don Isidoro González-Adalid Rodríguez.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Isidoro González-Adalid Rodríguez, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veinte de enero
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete 4e marzo de mil novecientos setenta
y tres.
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA
1~1~111■111.■
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 68, pág. 5.462.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 503/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la ETEA al Capitán de Corbeta (AvT) (Er) don
Luis Peláez Martínez, que deberá cesar como Se
gundo Comandante del destnuctor Almirante Fe
rrándiz cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 505/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te Coronel de Intendencia don Jerónimo Martínez
Rodríguez, sin cesar en el destino que. actualmente
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desempeña de Secretario y Control Orgánico de la
Intendencia General y jefe de Intendencia del Sa
natorio de Los Molinos, se haga cargo, como destino
acumulable, del de Administrador de la Sección Na
val del Frente de Juventudes, en relevo del de igual
clase y empleo don Rogelio Pena González, que lo
desempeñaba.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 504/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla pase destinado a la
Subsecretaría de la Marina Mercante, debiendo cesar
en el dragaminas Eo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 506/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Radiotelegrafista don Antonio Calvo Alba
pase destinado, con carácter forzoso, a la fragata
Legazpi, cesando en la EREMA.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 507/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber sido declarados
"aptos" para el servicio de Mantenimiento de Heli
cópteros por Resolución delegada número 324/73 de
la Jefatura del Departamento de Personal, de fecha
9 de marzo actual (D. O. núm. 62), se dispo.ne que
LXV1
los Suboficiales Mecánicos relacionados a continua
ción pasen destinados, con. carácter forzoso, a la Flo
tilla de Helicópteros, cesando en el CIANHE :
Sargentos primeros.
Don Saúl 'Gascueña Blanco.
Don Enrique Canalejas Asensio.
Don Antonio Padrón Recio.
Don Enrique Baamonde Díaz.
Don Luis A. Puebla Alonso.
Don Juan J. López Rubio.
Sargentos.
Don Juan J. Martín Carrasco.
Don Jaime Peñas Rodríguez.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Resolución núm. 508/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se con
firma en su destino, en la fragata rápida Audaz, al
Sargento Fogonero don Daniel Seoane Barreiro.
Madrid, 14 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 509/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promuc_we al
empleo de Sargento Torpedista al Cabo primero ju
lio Bustamante García, con antigüedad de 2 de enero
de 1973 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 12 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Ascensos Marinería. Rectificaciones.
Resolución núm. 510/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber padecido error
en la redacción de la Resolución número 423/73
(D. O. núm. 55), en la parte que se refiere' a los
diferentes títulos de las distintas aptitudes, se corrige
en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Patrón de Embarcaciones Menores.
Telemetría.
Mecánico de Submarinos.
Electricistas de Submarinos.
Torpedistas de Submarinos.
DEBE DECIR:
Patrones de Embarcaciones Menores.
Telemetristas.
Mecánico para Submarinos.
Electricistas para Submarinos.
Torpedistas para Submarinos.
Madrid, 14 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 511/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11.a de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como
Marinero distinguido (aptitud Monitor de Instruc
ción) Juan C. López •Carou, que deberá completar
el tiempo de servicio que le resta como Marinero de
primera.
Madrid, 14 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situacione3.
Resolución núm. 512/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Corno consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad conlo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo doña Matilde Me
dina Crespo pase a la situación de "jubilación vo
luntaria" por reunir las condiciones que determina
el párrafo 3.° del artículo 39 de la Ley articulada
de 7 de febrero de 1964 (B. O. dei Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964) y Decreto-Ley 8/67, de
13' de julio.
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 515/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley ar
ticulada de Funcionarios Civiles de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don José
Liarte Gallego pase a la situación de "excedencia
especial", en la que permanecerá mientras cumple
el servicio militar, debiendo reintegrarse a su destino
actual en el plazo de treinta días, a partir de' la fecha
de su licenciamiento.
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias.
Resolución núm. 516/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.---A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña María Teresa
Mateos Fernández-Cuervo, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 73 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se le concede un mes de licencia por asun
tos propios, no percibiendo retribución alguna du
rante el disfrute de la misma. Una vez finalizada ésta
se incorporará a su destino sin necesidad de' nueva
Resolución.
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres.
...
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Resolución núm. 514/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 12 del actual, el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales
don José Pedrero Fuentes, que se encontraba des
tinado en la ICO de Cartagena.
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos- de Número de Puerto, Bajas.
Resolución núm. 343/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja, por falleci
miento el día 10 del presente mes, el Práctico de
Número del puerto de Pasajes don jesús Polo Iruin.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. /...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 513/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71),. se dispone los ascensos del
personal que a continuación se relaciona :
A Oficial de segunda (Jardinero), del Oficial de
tercera don Pascual Ibáriez Guerrero, que presta sus
servicios en la Escuela de Guerra Naval.
A Oficial de tercera (Guarnecedor), del Peón don
Luis Peci Guerrero, que presta sus servicios en el
Parte de Automovilismo número 1 (Madrid).
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 517/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. En virtud de expediente
Página 806.-
incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario- de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 2521', se disDone
el pase a la situación de "excedencia voluntaria" del
Oficial segundo Administrativo doña María Dolores
Xoubanova Berenguer, con destino en la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la j'AL.
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Retiros.
Orden Ministerial núm. 197/73 (D).— A pro
puesta del Vicario General 'Castrense, y de acuerdo
con el artículo 6.° del convenio de 5 de agosto
de 1950 entre' la Santa Sede y el Gobierno esDañol,
se dispone que el Capellán primero don José María
Campoy Masegosa cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado", a partir de la fecha
de publicación de esta Orden Ministerial en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Milicar.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1_1
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 345/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, v con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número -329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero Mecánico ...
primero Radio ...
primero Electrónico ••• • • •
primero Alumno Artillero
primero Alumno Artillero
primero Alumno Artillero
primero Alumno Artillero
primero Alumno Artillero
segundo Maniobra
segundo Maniobra
segundo Maniobra
segundo Maniobra . • • •
segundo Torpedista . • •
segundo Minista • • •
segundo Minista • •
segundo Radio ... ••• •• •••
segundo Radio ...
segundo Electricista
segundo Electricista
segundo Electrónico . .
segundo Electrónico • • •
segundo Radarista .•• •••
seglindo Sonarista ..• •• •
segundo Mecánico ... •
segundo Electricista
• • • • • •
• • •
. . .
• • • • • • • • •
• • • . . • • • •
• • • • • II
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. .
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
•
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
Pedro Pérez Rodríguez
Juan del Alamo Martínez ...
Julio Mosquera Sanjuán • • • • • •
Francisco Quirant Planas .. • • •
José Calderón Jiménez ...
Juan Aguilar Aguilar
José O. Pifieiro Justo ... • •
Fernando Rodríguez Arreal • • •
Juan González Lage
José M. Blanco Nava ...
Carntelo Cumbreras Aguaded (1)
Jesús Pena Otero ...
Ramón FT"Godoy Buyo ...
Juan R. Ortega Rica ...
Antonio de los Ríos Corpas
Antonio Romero Doblas (2) ... • •
Miguel Rodríguez Alcázar ... • •
Pedro Martínez' Sáez (1) ... ••• •••
Jesús María Soto Nava ... ••• •••
Antonio Aniorte Paredes ... • ••
Mariano Torres González ...
Alfredo Calderón Agüera ... •• • . • •
Luis Diarte García ... •• •
Manuel Ramos Oliveira ••• •••
Joaquín Mauriño López ...
e • •
OBSERVACIONES:
•
• • •
. . .
• • •
• • • • • •
. .
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • 11 • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
6.000 1 febrero
4.500 1 noviembre
4.500 1 mayo
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.50G 1 diciembre
2.500 1 abril
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 mayo
2.500 1 marzo
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 julio
2.500 1 diciembre
2.500 1 julio
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
1973
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1972
1972
1972
1972
1973
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1971
(1) Queda rectificada en este sentido, en la parte que afecta a los interesados, la Resolución núméro 97 de 1973
(D. O. núm. 26).
(2) Queda rectificada en este sentido, en la parte que afecta al interesado, la Resolución número 125 de 1973
(D. O. núm. 29).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central bajo la presidencia del Al
mirante Excmo. Sr. D. Alfredo Lostáu Santos, con
asistencia de los Vocales Sr. D. Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis
Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como
Secretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigáriez, Coronel Auditor de la Armada, para co
nocer v resolver sobre el expediente número 157/72,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Cartagena con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero Pescados Calpe, folio 2.448 de la tercera
Lista de Tarragona, al de su igual clase Juan y Car
men, folio 965 de la tercera Lista de Almería, y
-
RESULTANDO que el día 24 de junio de 1970,
,k)bre las 06,00 horas, y cuando el pesquero nombrado
Juan y Carmen, folio 965 de la tercera-Lista de Al
mería, navegaba desde el puerto de Denia hasta el
de Altea quedó varado en la playa de la Fosa de
Calpe, por lo que su Patrón solicitó el oportuno
auxilio, ordenándose por el Ayudante de Marina de
Calpe al Patrón del pesquero Pescados CalM que se
hallaba dedicado a las faenas de la pesca, que acu
diese en su auxilio, y en cumplimiento de dicha orden
se. dirigió al lugar del hecho, consiguiendo, tras va
rios intentos, poner a flote al pesquero Juan Car
men, que-resultó con una vía de agua, por lo que su
tripulación hubo de proceder a su achique hasta su
llegada al puerto de Calpe, donde fue remolcado por
el pesquero Pescados Calpe, y al que arribaron a las
17,00 horas ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Pescados Calpe no sufrió daño
alguno, pero sí tuvo la pérdida de un día de pesca,
que, según la certificación obrante en el expediente.,
ha de valorarse en la cuantía de 7.500 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, de la que
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se dio vista- a las mismas, sin que por ninguna de
ellas se formulasen alegaciones, y celebrada la reu
nión conciliatoria a que hace referencia el artículo 43
de la Ley 60/62, de 25 de diciembre de dicho ario,
tan sólo compareció el Armador del pesquero auxi
liador. pero no los del pesquero auxiliado, por lo que,
al no ser posible un acuerdo entre las partes, el Juez
Marítimo, en atención a lo dispuesto en el párrafo 1°
del citado precepto legal, elevó el expediente a este
Tribunal ;
CONSIDERANDO que a los efectos de formular
la calificación legal que merece la asistencia prestada
al pesquero Juan v Carmen por el de su igual clase
Pescados Calpe, este Tribunal, dadas las circunstan
cias que concurrieron en el mismo y la situación de
varada en que quedó el pesquero auxiliado, estima
que es procedente su calificación como salvamento,
conforme a lo dispuesto en los artículos I.° y 2.0 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción de 24 de di
ciembre de 1962;
CONSIDERANDO que, ésto sentado y a los efec
tos de fijación de la remuneración y, en su caso,
premio a percibir por el Armador y tripulantes del
pesquero auxiliador, estima que el valor que debe
asignarse al pesquero Juan y Carmen, incluidos sus
pertrechos, ha de ser de 200.000 pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe del
premio se estará a lo convenido entre las partes y,
en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo
Central, el cual lo fijará tomando por base los tra
bajos que haya exigido la prestación del servicio, las
circunstancias que' hayan concurrido en el mismo; así
corno la situación de peligro corrida por ambos bu
ques, y tras la debida valoración de todos estos fac
tores, el Tribunal considera que debe señalarse a este
salvamento como remuneración la cantidad de 12.500
pesetas, de las que deberán deducirse, en concepto
de perjuicios por la pérdida de un día de pesca, la
cantidad de 7.500 pesetas, quedando, por tanto, la
cantidad de 5.000 pesetas como premio a resarcir
entre el Armador y tripulantes ;
CONSIDERANDO que, conforme lo dispuesto en
el artículo 7.° de la referida Ley, del importe del
premio corresponderá un tercio al Armador y los
dos tercios restantes a los componentes de la tripula
ción, distribuyéndose entre los mismos de acuerdo
con sus sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimid-ad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamen
to el servicio prestado por el pesquero Pescados Cal
pe al de igual clase Juan y Carmen, fija como remu
neración por el mismo la cantidad de doce mil qui
nientas (12.500) pesetas, de las que, una vez deducida
la cantidad de siete mil quinientas (7.500) pesetas
que por el concepto de pérdida de un día de pesca,
corresopnden al Armador del buque salvador, quedan
cinco mil (5.000) pesetas, que constituyen el premio
propiamente dicho, del que corresp9nde un tercio al
Armador del pesquero Pescados Calpe y los dos ter
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dos restantes a su dotación, en proporción a sus
respectivos sueldos base ; cantidades que deberán ser
abonadas por el Armador del buque salvado, quien
satisfará, además, los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu Santos.—E1 Secre
tario-Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 23 de febrero de 1973 por la-aue
se__,aprueba el nuevo modelo de declaración
'del Impuesto General sobre la Renta de las
Perionas Físicas.
Ilustrísimo señor :
La experiencia adquirida en la utilización del
modelo de declaración del Impuesto General so
bre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Orden de 20 de mayo de 1968 y modificado
parcialmente por la de 19 de mayo de 1969, y la
necesidad de adaptarlo a los procesos mecaniza
dos de inniediata aplicación, aconsejan modificar
la estructura del indicado modelo oficial, que en
lo sucesivo se presentará en ejemplar duplicado,
sustituyéndolo por otro que, al tiempo de satis
facer las indicadas necesidades, atienda ál propó
sito de simplificarlo y hacerlo más fácil y comodo
al contribuyente.
En su virtud, se dispone :
Primero.—Se aprueba el modelo de declaración
del. Impuesto General sobre la Renta de las Per
sonas Físicas, anexo a esta *Orden, el cual deberá
utilizarse a partir de la publicación de esta Or
den para la declaración de rentas del ejerci
cio 1972.
Segundo.—La declaración se presentará en
ejemplar duplicado, destinándose uno de ellos a
los Servicios Mecanizados del Ministerio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios 'guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de febrero de 1973.
MONREAL LUQUE
Ilmo. Sr. Director General de Impuestos.
(Del B. O. del Estado núm. 56, pág. 4.441.)
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